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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The social interest for sustainable products's consumption has increased, being used as a 
competitive strategy among different companies. In fact, it generates differentiation between 
various products. Consumers use labels in order to have all the information about the product 
and companies take advantage of them to catch clients. 
  
The present paper is devoted to analyze milk consumer's knowledge with regard to 
sustainable labels, as well as their acceptance towards them.  
 
For that purpose, a research based on a survey and a milk tasting has been carried out. 
Statistical techniques have been used in order to analyze the data and therefore, the aim is to 
be able to conclude relevant information for the food industry.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 El interés social por un consumo de productos sostenibles ha aumentado, utilizándose como 
estrategia competitiva entre las diferentes empresas, puesto que genera diferenciación entre 
unos productos y otros. Las etiquetas son el medio por el cual el consumidor tiene toda la 
información acerca del producto siendo el medio utilizado por las empresas para la captación 
de los mismos. 
 
A la vista de esta situación, el objetivo de este TFG es analizar el conocimiento que tiene el 
consumidor de leche sobre los diferentes etiquetados de carácter sostenible, así como su 
aceptación hacia ellos. 
 
Para ello se ha realizado un experimento que consta de una encuesta y una cata de leche. La 
información obtenida ha sido tratada con técnicas estadísticas para poder analizar los 
resultados y obtener conclusiones que puedan ser útiles para empresas del sector alimentario. 
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